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 ANÓNIMO (Siglo XVII) 
 
Poeta 
ANÓNIMO (Siglo XVII) 
 
Fuente poético-musical utilizada para esta edición 
 Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 741/18 
 
 Sobre esta fuente véase el siguiente trabajo: 
Lola JOSA & Mariano LAMBEA 
“Transcripción poético-musical del M. 741/18 de la Biblioteca de Catalunya” 
Disponible en: 
Portal “Literatura y Música” de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
http://bib.cervantesvirtual.com/portal/literaturaymusica/ 




    ¡Oíd, que ya Jove 
con sentencia justa 
hace ver al orbe 
que los méritos 
siempre triunfan!  5 
 
Datos musicales 
 Voces:   4 
Tiple I, Tiple II, Tiple III, Tenor 
Acompañamiento 
Claves bajas: Tiples (DO en 1ª). Tenor (DO en 4ª) 
 Acompañamiento (FA en 4ª) 
Tono original: V tono natural, final DO 
 Transcripción: Sin transporte 
 
Observación 
 Este tono forma parte de la “segunda jornada” de una comedia o zarzuela 
desconocida hasta el presente. 
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Se halla indizado en Mariano LAMBEA, Lola JOSA y Francisco A. VALDIVIA. 
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6. «¡Oíd, que ya Jove…!» 
A 4 
Música: ANÓNIMO. Letra: ANÓNIMO 
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A continuación se incluye la transcripción poético-musical manuscrita de 
Lola JOSA & Mariano LAMBEA 
(2 páginas) 


